





















































































































































































































































区 分 金泳三政府 金大中政府 盧武 政府 そ の 他 合 計 ％
大統領 6 48 63 4 121 38.7
国務総理 0 16 16 3 35 11.2
政府各部処 5 27 51 5 88 28.1
立 法 1 5 3 3 12 3.8
司 法 1 1 2 1 5 1.6
独立機構 6 13 21 2 42 13.4
地方政府 3 3 2 2 10 3.2
合 計 22 113 158 20 313 100.0











































国務総理・長官・院長 1 0 4 5 0 10長官・秘書
官など
20
（7.3％)大統領秘書室 0 0 3 6 1 10
政策企画委員会 0 0 4 7 3 14
監査院不正防止対策委員会 0 0 5 5 0 10
民主平和統一諮問委員会委員 0 0 2 2 0 4
世界化推進委員会委員 0 0 6 0 0 6
大統領所属
各種委員会
労使関係改革委員会 0 0 4 0 0 4
111
（40.4％）
労使政委員会 0 0 0 5 0 5
腐敗防止委員会 0 0 0 3 0 3
第二建国汎国民推進委員会 0 0 0 20 0 20
その他の大統領所属委員会 0 8 11 23 3 45
国務総理及び傘下機関所属諮問委員会など 0 4 7 13 3 27
行政部所属委員会など 1 17 34 39 1 92
行政部処
ほか
国会議長所属諮問委員会 0 0 2 0 0 2
123
（44.7％）
中央選挙管理委員会所属諮問委員会 0 0 0 1 0 1
法院所属諮問委員会 0 0 1 0 0 1
公社等 0 1 3 6 0 10
政府主導
民間団体
セマウル運動（中央）協議会会長 0 0 0 1 1 2
20
（7.3％）
民族和解協力汎国民協議会 0 0 0 8 0 8
不 明 憲法改正審議委員会専門委員 － － － － － 1 －
合計 2 30 86 144 12 275








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































朴正熙政権・全斗煥政権 0 0 1 12 13
盧泰愚政権 2 8 0 11 21
金泳三政権 6 29 6 12 53













































区 分 以 前 以前･同時 同 時 以後･同時 以 後 不 明 合 計 ％
大統領 17 7 6 21 70 0 121 38
国務総理 8 0 3 5 17 2 35 7.0
政府各部処 11 3 2 15 55 2 88 11.2
立 法 2 0 0 0 9 1 12 28.1
司 法 1 0 0 2 2 0 5 3.8
独立機構 8 1 3 5 24 1 42 1.6
地方政府 4 1 1 0 3 1 10 13.4
合 計 51 12 15 48 180 7 313 3.2















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































57 徐洸善 1931 以北 大学教授
93年指導
委員












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































～77年 ク リ ス

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8 5 年 大 韓
YMCA幹事、92
年～00年大邱経
実連事務処長、00
年～02年大邱経
実連運営理事長、
同事務処長、中央
経実連常任執行
委員
02年大邱
スソン区
庁長選挙
立候補（無
所属）
05年国民苦情処
理委員会調査二
局局長・調査企画
官、06年～08年
国民苦情処理委
員会社会民願調
査本部本部長、08
年４月～国民権
益委員会社会民
願調査団団長
盧 武
・李明
博
②
248 壽鐘
1940 慶尚南
道
大学教
授
01年代議
員会副議
長
95年～00年清州
経実連政策委員
会委員長、00年
～清州経実連共
同代表
80年・81年～忠
北地方労働委員
会公益委員 －
?
）
一
四
二
三
三
八
韓
国
に
お
け
る
政
府
と
市
民
団
体
の
人
的
関
係
に
関
す
る
調
査
⑴
（
清
水
敏
行
）
